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ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARU PADA 
KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA 
 
Abstrak 
 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Wajib Pajak Baru menurut KPP 
Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang 
baru terdaftar pertama kali dalam tata usaha KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 
selama tahun pajak berjalan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah 
memiliki NPWP Wajib Pajak Baru berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak pajak tersebut. 
Pelaporan SPT ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan mengidentifikasi masalah 
yang menjadi objek penelitian seperti data-data wajib pajak baru yang terdaftar dan 
jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP tersebut cukup banyak setiap tahunnya 
akan tetapi jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh dari tahun ke tahun 
mengalami penurunan hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Baru pada KPP Pratama Jakarta kebon Jeruk Dua kurang baik. 
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